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Materi 1 : Induksi Matematika
 17 WINDIA HADI
 2 Jumat
19 Mar 2021
Notasi sigma dan pembuktian  17 WINDIA HADI
 3 Jumat
26 Mar 2021
Teorema binomial 1.1 dan 1.2  17 WINDIA HADI
 4 Jumat
2 Apr 2021
Teorema binomial 1.3 sampai 1.7  17 WINDIA HADI
 5 Jumat
9 Apr 2021
Sistem bilangan  17 WINDIA HADI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Konversi sistem bilangan  17 WINDIA HADI
 7 Jumat
23 Apr 2021
Lanjutan konversi sistem bilangan  17 WINDIA HADI
 8 Jumat
21 Mei 2021
Modulo, balikan modulo dan kongruensi  17 WINDIA HADI
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FPB dan relatif prima  17 WINDIA HADI
 10 Jumat
4 Jun  2021
 17 WINDIA HADI
 11 Jumat
11 Jun  2021
 17 WINDIA HADI
 12 Jumat
18 Jun  2021
Bilangan Prima, Bilangan Komposit dan Teorema Fermat  17 WINDIA HADI
 13 Jumat
25 Jun  2021
Fungsi euler dan akar akar primitif  17 WINDIA HADI
 14 Jumat
2 Jul 2021
Aplikasi penggunaan teori bilangan  17 WINDIA HADI
 15 Jumat
9 Jul 2021
Aplikasi teori bilangan pada kehidupan sehari hari  17 WINDIA HADI
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
WINDIA HADI, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001105001 FARHAN MULDANI 16  100
 2 2001105005 LINGGA NURKOMALA SARI 16  100
 3 2001105009 ALIFFIA SALFA NABILA 16  100
 4 2001105021 MARIYANA FITRIA NURMALISA 16  100
 5 2001105025 NIA AYUMI RISDANI 16  100
 6 2001105029 FIQRATUDZAKIYAH 16  100
 7 2001105033 REVI AFIFAH 16  100
 8 2001105037 RISKA AMELIA PUTRI 16  100
 9 2001105041 MUHAMMAD ADRIAN 16  100
 10 2001105046 ZIANNISA AZVANI CHANIAGO 16  100
 11 2001105050 RADEN SITI AAISYAH LOGISTICA 16  100
 12 2001105054 AINUR AYU MAULINA 16  100
 13 2001105058 MUHAMMAD HAMDZANI ZAKY 16  100
 14 2001105062 ANDIKA RAHADIANTO 16  100
 15 2001105070 AULIA NUR AHAD DINI 16  100
 16 2001105074 FLOWRITA MAYLINDASARI 16  100
 17 2001105078 VINKA REVIANSA 16  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001105001 FARHAN MULDANI  85 90  50 B 68.50
 2 2001105005 LINGGA NURKOMALA SARI  0 0  0 E 0.00
 3 2001105009 ALIFFIA SALFA NABILA  85 90  85 A 86.00
 4 2001105021 MARIYANA FITRIA NURMALISA  85 90  85 A 86.00
 5 2001105025 NIA AYUMI RISDANI  85 90  80 A 83.50
 6 2001105029 FIQRATUDZAKIYAH  85 90  75 A 81.00
 7 2001105033 REVI AFIFAH  85 90  90 A 88.50
 8 2001105037 RISKA AMELIA PUTRI  85 90  85 A 86.00
 9 2001105041 MUHAMMAD ADRIAN  85 90  55 B 71.00
 10 2001105046 ZIANNISA AZVANI CHANIAGO  85 90  90 A 88.50
 11 2001105050 RADEN SITI AAISYAH LOGISTICA  85 90  90 A 88.50
 12 2001105054 AINUR AYU MAULINA  85 90  90 A 88.50
 13 2001105058 MUHAMMAD HAMDZANI ZAKY  85 90  55 B 71.00
 14 2001105062 ANDIKA RAHADIANTO  85 90  75 A 81.00
 15 2001105070 AULIA NUR AHAD DINI  85 90  85 A 86.00
 16 2001105074 FLOWRITA MAYLINDASARI  85 90  75 A 81.00
 17 2001105078 VINKA REVIANSA  70 0  0 E 21.00
WINDIA HADI, M.Pd.
Ttd
